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开展两地 园 区 合 作；① 林 世 渊 将 闽 台 科 学 园 区
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务功能，拥有 良 好 的 投 资、运 营 以 及 生 活 环
境。在园区同质化的今天，一个成功的园区品
牌，其竞争力不仅包含人才、资金、管理、招

















来说，园区品牌输出作为一种新 型 合 作 模 式，
核心就是园区利用自身的独特优势，通过品牌
输出，整合品牌、管理、资金、人才等要素资



































稀缺、盲目引 资 等 问 题，通 过 产 业 通 路 的 打













创业服务体系是园区品牌属性之 一。如 图 一，
“平台经济”合作模 式 便 是 输 入 方 通 过 利 用 品


















务最大化，达到 “筑巢引凤”、聚 集 人 气 的 目


















工 研 院 台 湾 产 业 创 新
研发专区
台湾实验研究中心





























当前，台湾工业 园 区 都 面 临 缺 水、缺 电、
缺地及人才外流、环保抵制等多方面的发展瓶
颈，成长空间受到极大的限制，岛内甚至出现





























商引资，引 进 某 些 企 业 或 在 地 产 业 链 缺 失 环
节，更为主要的是通过与品牌园 区 合 作 共 建，
能够更好地传播高新园区的管理理念，学习借
鉴品牌园区的发展经验，从而更好地带动在地





















台共建 园 区 的 主 体，但 因 其 发 展 规 模 依 然 偏
小，园区内部还未完成产业生态系 统 的 构 建，
且这些园区之间缺乏有效衔接，各自独立于所





























此，未来 台 湾 三 大 科 学 园 区 可 寻 求 联 手 “登





















能、或接受 各 种 不 同 科 研 任 务 的 科 技 型 园 区
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中，属于台湾当局主导开发且具有研发能力的
园区 包 括 由 “环 保 署”主 导 的 “环 保 科 技 园
区”，由 “农委会”主导和推动的屏东 “农 业
生物技术园区”、彰化 “国家花卉园区”、台南
“台湾兰花生物科技园区”、宜兰 “海洋生物科
技园区”，以 及 由 “经 济 部 工 业 局”主 导 的
“南港软体园区”、“云林科技工业区”及 “台












州四个台商 投 资 区， “十 园”包 括 古 雷 石 化、
青口汽车 工 业、泉 州 高 端 装 备、南 靖 精 密 机
械、福安电机、龙岩机械装备、三明生态及武
















































作经验和互信基础，再寻求合作 模 式 的 升 级，
实现共建园区、融合发展的目标。































资的实力、研 发 创 新 的 活 力、服 务 厂 商 的 能
力、培育人才的功力。福建积极输入台湾科学
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